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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Chabouzy Z. 2020 : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes) 11 rue du
Maisniel, rapport de diagnostic, Clermont-Ferrand, Inrap.
1 Le diagnostic archéologique mené 11 rue du Maisniel à Clermont-Ferrand, avant que les
parcelles HO 7, 669, 567 ne soient loties,  a nécessité l’ouverture de quatre tranchées
dont  la  superficie  correspond  à  7,9 %  de  la  surface  du  projet  d’aménagement.  La
parcelle étudiée est située sur un relief marno-calcaire dont la pente d’environ 12 % est
orientée sud–nord. Ce substrat marneux est surmonte ́ de colluvions limono-argileuses
qui forment un recouvrement différentiel entre le sud et le nord de la parcelle.
2 Les quatre sondages pratiqués n’ont permis de mettre au jour que quelques tessons de
tegulae  et  de  terre  cuite  architecturale.  Lors  de  la  réalisation  des  sondages,  cinq
structures,  soit  trois  fossés  et  deux  canalisations,  ont  pu  être  mises  au  jour.  Nous
n’avons pas pu dater les fossés F201 et F101 puisqu’ils ne contenaient aucun mobilier
datant,  leur  ouverture  dans  la  stratigraphie  permet  simplement  d’affirmer  qu’ils
appartiennent à la période historique et sont postérieurs à l’US 8, qui pourrait être un
paléosol gallo-romain. F 202 est un fossé qui contient un peu de mobilier gallo-romain,
mais qui ne permet pas d’affiner sa chronologie. Les canalisations F301 et F303 ont été
mises en place au XXe s.
3 Selon l’apport géologique, un fort colluvionnement a affecté le versant nord-est du Puy
de Montaudou et a très certainement détruit les potentiels vestiges archéologiques.
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